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Madrid 2 de septiembre de 1918. NU151. 197.
;ViINISTE
FICIA.I,
DEL
:10 DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
4
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Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva el V. A. D. R. Estrada.— Cese en
su actual destino del 'C. A. D. P. Vázquez de Castro.—Ascenso y des
tino del íd.—Promueve al empleo de Contraalmirante al C. de N. D. F.
de Arnáiz.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Ascensos en el Cuerpo General.—Destino
al C. de C. D. J. N. Dominguez.—Baja por retiro del íd. D. E. M. Butrón.
Resuelve instancia del T. de N. D. R. Calvo.—Destino a los Caps. D. R.
Fernández y D. M. Rodríguez.—Resuelve instancias del 2.° T. D. C.
Camilleri y de un sargento.—Ascenso de un cabo de cornetas.— Con
cede plazas pensionadas a dos huérfanos.--Recompensa al Comte. de
Infantería D. L. Trucharte.—Aprueba reglamento de dotación para las
situaciones de la estación torpedista y Base naval de Mahón.
REALES DECRETOS
4,..-ección
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Ramón Estrada y Ca
toira, pase a la situación de reserva en
treinta del corriente mes, por cumplir en
dicho día la edad reglamentaria al efecto.
Dado en Santander a veintinueve de agos
to de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augnsto "tirando.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te D. Pedro Vázquez de Castro y Pérez de
Vargas cese en el destino de Jefe de Esta
CONSTRUCCIONES NAVALES. Destino al T. Cor. D. E. de la Cierva.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA. - Resuelve instancia de D. E. Re
gueira.—Seflala fecha para subasta de varios pesqueros de alma
drabas.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone adquisición de objetos para premios.
Concede crédito para abono de un gasto.—Modifica R. O. de 13 de
agosto de 1914. —Dispone quede afecta la Comisaria-Intervención de
las provincias del Sur a la Ordenación general de pagos.—Concede
una subvención.
Circulares y disposíciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recomienda el más exacto cum
plimiento de los artículos II y 12 del apéndice E del reglamento para
el trazado del disco de máxima carga.
INTENDENCIA GENERAL.— Situación en que debe pasar el personal del
cuerpo Administrativo la revista del próximo mes de septiembre.
do Mayor de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Dado en Santander a treinta de agosto de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
ugumto ?Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al contraalmirante
de la Arirada don Pedro Vázquez de Castro
y Pérez de Vargas, al empleo de vicealmi
rante, en vacante producida por pase a si
tuación dé reserva del vicealmirante don
Ramón Estrada y Catoira.
Dado en Santander a treinta de agosto
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Antruhto eViranda.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Pedro Vázquez de Castro
y Pérez de Vargas, quede destinado para
eventualidades.
Dado en Santander. a treinta de agosto de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Mirando.
propu&sta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de contra
almirante de _la Armada, en situación de re
serva, al capitán. de navío D. Felipe de Ar
ná;z y Elorz, que reúne las condiciones exi
gidas en el punto a) de la [base octava de
Ja ley de veintinueve de junio último, de
clarada de inmediata aplicaciów a la Mari
na por real decreto de primero de julio pró
1110 pasado.
Dado en San Sebastián a treinta de agos
to de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto "Dragada.
1~1111~,.{3■■•■••■ww■••■•■•■•■•
EALEs ÓRDENES
Estado .Mayor central -
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el empleo de capitán de navío y sus resultas en los
inferiores por pase a la situación de reserva del vi
cealmirante D. Ramón de Estrada y Catoira, Su
Majestad el .,T,-ey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleos al capitán de fragata
D. Eliseo Sánchiz y Quesada, capitán de corbeta
D. Tomás Díaz Vázquez, teniente de navío D. An
tonio A zarola y Gresillón, y alférez de navío don
Federico Garrido y .Casadevante, el primero con
antigüedad de 16 de marzo del corriente año, fecha
en que le hubir ra correspondido el ascenso de te
ner_ cumplidas las condiciones neoesarias para ello,
y los demás con la de 31 de agosto, quedando re
tal dado para el ascenso el teniente de navío que
en el escalafón precede al mencionodo anterior
mente por carecer de los requisitos necesarios al
efecto, y debiendo escalafonarse en su nuevo em
pleo al capitán de fragata D. Eliseo Sanchiz entre
los capitanes de navío D. Manuel Laulhé y D. An
gel Barrera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Comandante general de la escuadra de instrucción
de 21 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien nombrar al capitán de
corbeta D. Juan Nepomuceno Domínguez y Villa
nueva, Ayudante Secretario de la expresada auto
ridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
-Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de-Marina.
Excmo. Sr.: Clasificado para el retiro el capitán
de corbeta D. Emilio M. Butrón y Linares, según
real orden circular del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 30 del actual, S. M. el Rey (q. D. g
-ha tenido a bien disponer que el expresado jefe
cause baja en la Armada en esta fecha.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1918.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante ;Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores,. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Ilafael Calvo Enríquez,
en súplica de que le sea otorgado el pase a la situa
ción de supernumerario, con el fin de desempeñar
plaza de Ingeniero geógrafo que le ha sido con
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cedida por el Ministerio de Instrucción Pública
como resultado de concurso anunciado por real
o:.den de 5 cie diciembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo-informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a dicha petición.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 30 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Éstad-o Mayor central ,de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Infantería de Ilayina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a lo
propuesto en 23 del actual por el vicealmirante
D. Gabriel Antón, Comandante general del apos
tadero de Cádiz, ha tenido a bien nombrar ayudan
te do dicha autoridad, al capitán de Infantería de
Marina D. Ramón Fernández Teruel y disponer que
e:apitán.p..Juan:PeralaCendo, pase al apostadero
de Cartagena a ocupar en el tercer regimientola
vacante que produce .e1 -destino del capitán Fernán
dez Teruel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. aka
drid 31 de agosto de 1918. ,
El Almirante Jefa del Estado Mayor centra:,
Adrian() Sánchez.
iieneral 2.' Jefe. del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
.
.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),ha tenido a bien
destinar al regimiento Expedicionario al capitánD. Maximiliano Rodríguez Canosa.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 26 de agosto de 1918.
10 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Cotnandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Iuterventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido desestimar la petición de Carnet militar for
mulada por el 2.° teniente de Infantería de 'Marina,.
retirado, D. Cristóbal Camilleri Cortés, por carecer
de derecho para su uso.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . .
Infantería de Marina (clases y tropa)
eircular.—Exérno. Sr.: Vista la instancia elevada
por el sargento D. Eduardo Rovira Torres, en so
licitud de que se le conceda la preparación necesa
ria durante un año, con 'arreglo a la ley de 16 de
junio de 1911 (D. O. núm. 133), para ponerse en
condiciones de ser en su día oficial de la escala de
reserva retribuida,' el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los_ deseos' del solicitante y resolver se
:haga extensiva esta- disposidión a cuantos lo soli
citen y reunan condiciones, y a fin de conocer el.
número de éstos y de que en 1.° de octubre comien
cen a funcionar las Academias, deberán elevar so
licitud al Estado Mayor central antes del día 15 del
próximo septiembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central.
A dria,no Z •
Señores. . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de cornetas del 2.° regimiento Francisco Rubio
Varo, en la que solicita se le conceda la categoría
y sueldo de sargento 2Y de cornetas, por llevar cin
co años de antigüedad en su actual empleo.
Vistos los favorables informes que acompañan a
la referida instancia, y teniendo 'en cuenta que el
recurrente se halla bien conceptuado y sin nota al
guna desfavorable en su filiación', el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por éste Estado .1la' yor
central, y en vista de lo que determina el punt3 4;1'
de la real orden de 3 de diciembre de 1901 (B O. nú
mero 137), se ha servido concederle la categnría ysueldo de sargento 2 ° de cornetas, 'con antigüedaddel día 1.° del mes actual, y que continúo en filas
hasta cumplir el compromiso que viene sirviendo.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistor de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez..
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar a D. Francisco García
Castro, huérfano del capitán de Infantería de Ma
rina D. Carlos García Lage, por estar comprendido
en el punto 1.° del artículo 152 del vigente regla
mento orgánico de dicha Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1,918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: EliRey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar a D. Heliodoro Souto
y López de Neira, huérfano del capitán de corbeta
D. Heliodoro Souto y Cuero, por estar comprendi
do en el punto 1.° del artículo 152 del vigente re
glamento orgánico de dicha Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afros.—Madrid 29 de agosto de 1918.
it ND •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
comandante de Infantería D. Luis Trucharte y
Samper, presentando la obra titulada «Geografía
general y militar de Canarias», S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada y con
lo consultado por la Junta de Recompensas, ha te
nido a bien conceder al expresado autor mención
honorífica, como premio a la laboriosidad, celo y
amor al estudio demostrados en la redacción de di
cha obra, y corno comprendido en el punto 1.° del
artículo 18 del Reglamento de Recompensasen'
tiempo de paz, de 1.° de abril de 1891.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian.° Sánchez.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
o
Reglamentos
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 190, fecha 29 de enero último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, con la
que eleva expediente relativo a propuesta de re
glamento de dotación en toda las situaciones para
la Estación torpedista y Base Naval de Mahón,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, Intendencia general y lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
aprolar el reglamento de dotación que a conti
nuación se reseña y disponer que en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte se incluya
la cantidad necesaria -para abonar los gastos que
esta modificación origine.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadéro de Car
tagena.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventoricivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Reglamento de dotación en todas las situaciones
Base Naval de Mahón:
para la
PERSONAL
Plana mayor
Capitán de navío (Jefe)
Capitán de fragata
Capitanes de corbeta
Tenientes de navío
Jefe de Ingenieros
Contador
Médicos
Clases y marinería
Primer maquinista
Segundo íd. electricista
Segundos maquinistas
Tercermaquinista
Aprendices maquinistas
Operarios mecánicos
Prime/ contramaestre
Segundos ídem
Primer condestable
Segundos ídem
Segundo practicante
Obreros torpedistas-electricistaQ
Cabos electricistas
Primer buzo
Segundo buzo
Cabos de radiotelegrafía
Marineros de id
Maestres de Artillería
Cabos de id -
Marineros artilleros
Maestres •.de Maxineiría „
Cabos do mar'
Marineros especialistas
Marineros de 1 a
Idein-de 2 a
Cabos de fogoneros
Fogoneros preferentes
Marineros cornetas
Idem carpinteros
Idem armeros
Cocineros de equipaje
Marineros electricistas
111111~1111111111~~1~11,
Para ateneíanea
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2
2
2
2
4
1
2
30
24
8
1
2
,
2.
2
1
1
2
2
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
14
12
2
3
2
1
1
1
e
10
1
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3
1
2
6
1
2
1
2
1
4
2
1
1'
1
2
2"
8:
27
2‘
8,
4.
44
- 2
._11
2
2
3
3
6
Construcciones nal/ales
Cuerpo de Inggnieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar cese en la Comisión de Marina en
Europa, el teniente coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Enrique de La Cierva y Clavé, quien pasa'
destinado a.mis órdenes, como Jefe de mi Secreta
ría particular y política.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 29 de agosto de 1918.
M1RANpA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. t4eneral Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.!
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido Con
motivo de la solicitud presentada por el vecino de
La Coruña D. Emilio Regueira Pérez, en súplica
de que se le conceda con carácter permanente un
trozo de terreno de dominio público en la zona ma
rítimo-terrestre, en las inmediaciones del antiguo
lazareto de Oza (hoy Sanatorio), al Norte de la
Punta Figueras, en la bahía de La Coruña, para
destinarlo a vivero de mariscos y cría de langos
tas, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Asesoría general de este Ministe
rio y esa Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, ha tenido a bien disponer se otorgue la
concesión pedida con sujeción a las condiciones si
guientes:
Las obras se ajustarán a la memoria y pla
nos presentados que llevan fecha 10 de enero de
1917, y están autorizados por el Ingeniero de Ca
minos D. Emilio Pan de Soraluce, según los cuales
la superficie que se trata de instalar para el vivero
para la cría de langostas y depósito de mariscos es
de 2-21 metros cuadrados, cuyas obras deberán
estar emplazadas en el terreno de dominio público
concedido o de propiedad del peticionario.
2.a En caso de que en aquella parte de la ría
hubiera de ejecutarse por el Estado, provincia o
municipio obras declaradas de utilidad pública y
que para realizarlas fuera preciso utilizar o des
truir las construídas por el concesionario, sólo ten
drá éste derecho a ser indemnizado del valor ma
terial de dichas obras, previa tasación pericial eje
cutada conforme a las prescripciones del regla
mentó-para la ejeoución de la ley de Puertos de 11
de julio de 1912, especialmente en su artículo 89.
3.' La concesión se entiende hecha a título pre
cario, sin plazo limitado y sin perjuicio de tercero,
dejando a salvo el derecho de propiedad y quedan
do el concesionario sometido a lo dispuesto en la
ley de Puertos de 7 de mayo de 1880.
4.' Antes de dar comienzo a las obras deberá
el concesionario constituir en la Caja general de
Depósitos una fianza de diez pesetas, equivalente
al 1 por 100 del presupuesto de la obra, en garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones, 'fianza
que será devuelta al interesado cuando tenga he
chas obras por valor de la tercera parte de dicho
presupuesto.
5.' Los teri-enos afectos a esta concesión queda
rán sujétos a la servidumbre de vigilancia del lito
ral y salvamento de náufragos que fija la vigente
ley de Puertos.
6.a Las obras se comenzarán en el plazo de tres
meses y se terminarán en el de un año, contados
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ambos plazos desde la fecha en que se dé al conce
sionario conocimiento oficial de la concesión, porla autoridad de Marina correspondiente.
7.a La ejecución de las obras será inspeccionada por la autoridad de Marina y por el Ingeniero
Jefe de la provincia, o delegados suyos, siendo de
cuenta del concesionario los gastos que este ser
vicio origine
8•a Terminadas que sean las obras, serán reco
nocidas por los representantes de Marina y Fo
mento, con asistencia del concesionario, de cuyo
resultado se levantará acta de la que se harán los
ejemplares suficientes para dar cuenta a los res
pectivos Ministerios y Centros de la provincia, 'así
como al interesado.
9.a El concesionario no podrá traspasar la con
cesión a ningún súbdito extranjero, sino única
mente, a nacionales y precediendo, indispensable
mente, la autorización del Ministerio de Marina.
10.a El claro de la tela metálica o verja que haya
en las comunicaciones con la mar será de 25 mili -
metros, según dispone la real orden de 7 de junio
de 1890.
11.a Por lo que afecta a los intereses de la de
fensa nacional, queda obligado el concesionario
al cumplimiento de lo prevenido en el artículo 37
del reglamento aprobado por real decreto de 14 de
diciembre de 1916, debiendo, en su consecuencia,
remitir a la autoridad m‘ ilitar copia de la memória
y planos del proyecto aprobado, dando cuenta de
la fecha en que habrán de comenzar las obras para
los efectos de la intervención reglamentaria y sa
tisfacer los gastos que pudiese originar la referida
intervención.
12.a El concesionario quedará obligado a la ob
servancia de cuanto disponen los reglamentos vi
gentes y las disposiciones que en lo sucesivo dicte
el Ministerio de Marina, sobre esta clase de conce
siones.
13.a El incumplimiento por parte del concesio
nario de cualquiera de las condiciones anteriores,
así como el dedicar_el terreno a usos distintos de
aquéllos para los que se concede, como asimismo
las infracciones del reglamento para la cría y con
servación y aprovechamiento de los crustáceos y
moluscos, dará lugar a la caducidad de la conce
cesión procediéndose, en este caso, conforme a lo
que disponen los artículos 69 al 72 de la ley de
Obras Públicas y los 29 al 31 de su reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1918.
■ MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
1
Almadrabas
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad ,con lo m'opuesto por esa. Dirección general
y de- lo informado por la Asesoría general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que las su
bastas de los pesqueros de almadrabas Cap de
Term, Cañellas Mayores y Torre Gorda, que con
arre-glo al vigente reglamento de almadrabas &-
berían celebrarse en el mes de septiembre próximo,
al terminar el plazo de sesenta días a contar desde
la publicación del edicto correspondiente en la
Gaceta de Madrid, tengan lugar en el transcurso
del mes de noviembre siguiente, en atención a que
sus respectivos expedientes se encuentran aún en
tramitación.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. Dios guardé a
V. E. muchos años.--Madrid 23 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de Tarragona, Bar
celona y Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
‘111111411111111,11.*
Intendenci recoréacinfl
. Adquisiciones
Exorno. Sr.: S. ?J. ei Rey (q. D. g.), de acuerdo
. con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que por la Comisión de
compras a este Ministerio se proceda a la adqui
sición de un objeto de estudio o dibujo para pre
mio del alumno más aventajado de la Sociedad
<Círculo obrero de San Fernando51, dentro del va
lor máximo de setenta y cinco pesetas y con cargo
al capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto
concepto de «Imprevistos del material».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1918:
MIRANDA
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio. s
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr_ Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo
don lo informado por esa Intendenc,a general, ha.
tenido a bien disponer que por la -Comisión a com
pras de este Ministerio se proceda a la adquisición
de un objeto de estudio o dibujo para premio
del alumno más aventajado de la Escuela de Artes
y Oficios de San Fernando, dentro del precio má
ximo de setenta y cinco pesetas y con cargo al ea
••••••••••■•••."
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pítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto con
cepto «improvistos del material».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchoa
afios.—Madrid 28 de agosto de 1918.
MraANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante general del awstadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guer' ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito de veintinueve
pesetas veinte céntimos con cargo al capítulo 13,
artículo 4.° del vigente presupuesto concepto «Im
previstos del material», importe de gastos de insta
lación y señalamiento en el puerto de Ibiza de mi
nas encontradas en aguas 'de aquella provincia ma
rítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. Dara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca•
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ,Marruecos.
Se/flores. . . . .
Organizacíón
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, en bien del mejor servicio, se mo
difique la real orden de 13 de agosto de 1914
(D. O. núm. 179) en el sentido, solamente, de que
la Jefatura del Negociado de haberes del personal
de esa Intendencia general, sea desempeñada por
un subintendente y la del material y contratos por
un comisario de 1.a clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.•—Madrid 28 de agosto de 1918.
IUMANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que la Comisaría-Interven
ción de las provincias del Sur (Cádiz) quede afecta,
en cuanto a los servicios económico-administra
tivos se refiere, a esta Corte y dependiendo de la
Ordenación general de pagos, en la misma forma
que lo están las demás del litoral; quedando modi
ficada en este sentido la real orden de 16 de enero
de 1908 (D. O. núm. 14).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 28 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y' Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores. • . •
-
•
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del Presidente de la
Junta provincial de la «Liga Marítima Española»,
de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, ha teni
do a bien conceder a dicha Sociedad una subven
ción de quinientas pesetas, con cargo al capítulo
13, artículo 4.° concepto de «Premios de regatas y
fomento de asociaciones náuticas» para atender a
los gastos de las regatas que anualmente se cele
bran en dicho puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1918.
MIRA NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓI Y P3SCA IVIARITIMA
Trazado del disco de máxima carga
Se recomienda el más exacto cumplimiento de
los artículos 11 y 12 del apéndice E del reglamen
to para el trazado del disco de máxima carga (edi
ción de 1914), debiendo, en consecuencia, cursar a
esta Dirección general, en el más breve plazo po
sible, las copias de que trata el referido artículo 12.
Cuando un buque cambie de matrícula la Co
mandancia en que haya cesado, deberá remitir a
aquélla en que el buque ingresa, su certificado de
franco bordo.
Ha de tenerse presente que los certificados no
son válido's más que por el tiempo que en ellos se
fija (artículo 10 del apéndice E), y que, en conse
cuencia, hay que renovarlos cuando su plazo esté
excedido: debiendo, al efecto, instruirse a los arma
dores o capitanes, de la obligación en que están de
solicitar. con la suficiente anticipación, la indicada
renovación.
Madrid, 24 de agosto de 1918.
El Directorgeneral de Navegación yPesca na aritima,
Augusto Durán.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que se halla en las situaciones que determina la
real orden circular de 8 de julio último (D. O. nume
ro 153).
DISPONIBLE
Comisario de La clase..
D. José Lescura y Borrás.
Comisarios
D. Pedro del Castaño López.
y) Vicente Galiana y de las Arenas.
» Gerardo Pérez y García de Tudela.
• José Mellado Quintero.
» Federico Capdevila y Ochoa.
REEMPLAZO
Comisarios.
D. Emilio Peláez y Rodríguez.
• José Brandariz y Millán.
Madrid, 31 de agosto de 1918.
El Intendeute general,
Nicolás Franco.
Itnp. del Minkterio de•Marina.
